



















































































































育成 269 育成 253
学ぶ 178 する 184
児童 169 学ぶ 183
する 168 授業 176
授業 155 児童 173
表現 116 主体 142
活動 109 考え 103
指導 105 学び 99
学習 101 表現 92
工夫 97 目指す 91
できる 95 工夫 90
考え 88 自分 89
自分 83 できる 87
子ども 78 学習 87
目指す 75 指導 78
主体 74 活動 73
伝える 69 対話 72
高める 62 子ども 61
自ら 62 力 61
力 61 深い 57
充実 58 自ら 53
考える 54 伝える 50
算数 49 高める 49
学力 47 考える 40
言語 47 充実 40
思考 45 学力 39
基礎 42 合う 39
思い 42 思考 39
分かる 40 ともに 35
基本 39 改善 33
ともに 36 深める 33
図る 33 向上 32
向上 32 国語 32
意欲 30 道徳 32
確か 30 豊か 32
学び 30 思い 31
合う 30 もつ 30
定着 29 教育 27
豊か 29 基礎 25
生かす 28 基本 25
生き生き 28 算数 25
国語 27 実践 25
育てる 25 取り組む 25
持つ 25 育てる 24
認める 24 実現 24
楽しい 23 分かる 24
取り組む 23 言語 23
子 22 確か 22
身 22 定着 22










生徒 100 生徒 90
育成 96 育成 88
学習 68 する 72
する 62 授業 66
指導 59 学習 63
学ぶ 58 主体 50
授業 56 学ぶ 49
学力 46 指導 48
活動 44 学力 44
目指す 43 目指す 44
充実 42 工夫 42
表現 39 活動 40
工夫 38 学び 36
主体 35 向上 35
基礎 34 充実 33
向上 30 表現 29
確か 29 自ら 27
基本 27 確か 25
高める 27 深い 22
思考 26 教育 21
意欲 25 対話 21
言語 25 基礎 20
自ら 24 思考 20
判断 24 高める 19
定着 23 実践 19
学び 18 定着 19
教育 18 できる 18
図る 18 意欲 18
集団 17 基本 18
できる 16 判断 17
身 16 力 17
付ける 16 身 15
取り組む 15 図る 15
分かる 15 家庭 14
豊か 15 改善 14
力 15 言語 14
実践 14 考える 14
推進 14 集団 14
心 13 推進 13
考える 12 向かう 12
生かす 12 児童 12
展開 11 心 12































































































































































































































































































































































































































































































































校長 教頭 主幹 学習指導主任 学年主任 各部長
自分を鍛える子研究部 自ら学ぶ子研究部 自分で考え行動する子研究部





















校長 教頭 主幹 学習指導主任 学年主任 各部長
自分を鍛える子研究部 自ら学ぶ子研究部 自分で考え行動する子研究部
◎部長 ○副部長 ◎部長 ○副部長 ◎部長 ○副部長
・班長１、部員・・ ・班長１、部員・・ ・班長１、 員・・
・班長２、部員・・ ・班長２、部員・・ ・班長２、部員 ・


















回 研修日 研修名 内容
１ 4月 2日 学校課題推進委員会１ 研究推進計画検討・決定
２ 4月 5日 学校課題研修① 研究推進計画概要説明
３ 5月 29日 学校課題研修② 個人研究テーマ・個人プランの作成
研究組織作り
４ 6月 26日 学校課題研修③ 個人・グループでの研究、公開授業計画
５ 7月 23日 学校課題推進委員会２ 推進状況の確認・計画の修正
６ 8月 5日 学校課題研修④ 個人・グループでの研究
７ 8月 19日 学校課題研修⑤ 個人研究成果・課題発表（グループ）
８ 8月 30日 学校課題研修⑥ 練り直した個人プランの発表
９ 9月 4日 学校課題研修⑦ 個人・グループでの研究、公開授業考察等
10 9月 11日 学校課題研修⑧ 個人・グループでの研究、公開授業考察等
11 10月 23日 学校課題研修⑨ 個人・グループでの研究、公開授業考察等
12 11月 13日 学校課題研修⑩ 個人・グループでの研究、公開授業考察等
13 1月 15日 学校課題研修⑪ 今年度の研究のまとめ・発表
14 2月 14日 学校課題推進委員会３ 次年度の計画検討
※学校課題研究は各部会研修を原則とする。
部会での話し合いには、必ず、個人プランの実践に関する資料を用意する。
５ 考察と今後の課題
栃木県内全小中学校 学校課題を平成２８年度(２０１６年度)と平成３０年度(２０１
８年度)の２度にわたり収集、分析を行った。県内全体での比較は年 経過に従い行った。
県内７教育事務所管内地区毎については、平成３０年度(２０１８年度)についての分析と
なった。またページ数の関係で各学校の学校課題を掲載できなかったことや、分析を詳細
に記載できなかったところもある。
以下に見い出せた主な特徴をあげる。
・児童生徒の「学力」と「育成」との関係は、中学校の方がより強い関係性があった。
・小 には、新学習指導要領で求められている内容の部分が多く見られた。
道徳教育の関係であったり、主体的・対話的で深い学びの語の採用であった。また、
アクティブ・ラーニングの語は平成３０年度においては見られなかった。
・心の教育に関しては、小学校の方が関係性する語が多くあった。
・中学校では２回の調査とも「生徒 が最大多数であり、小学校の「児童」の扱いと差
があった。
・教育事務所毎の分析では、地区ごとの違いが特徴として見られた。
地区全体が関係性のある語群で構成されている場合、特に多くの語群でありながら
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・心の教育に関しては、小学校の方が関係する語が多くあった。
・中学校では２回の調査とも「生徒」が最大多数の出現であり、小学校
の「児童」の扱いと差があった。
・教育事務所毎の分析では、地区ごとの違いが特徴として見られた。
　　地区全体が関係性のある語群で構成されている場合、特に多くの語
群でありながら関係性を保っている場合と少ない語群で構成されてい
る場合が見られた。また、語群毎に関係性が見られず独立している地
区もあった。
学業指導に関連する「学業」の語は、平成28年度は小学校５回、中学
校９回という出現数であり、学業指導における２本柱である、「学びに向
かう集団づくり」と「子どもが意欲的に取り組む授業づくり」と関係性が
見られる学校課題は多くあった。学業指導に関しては、文部科学省編平成
22年３月版「生徒指導提要」のＰ18に紹介されているとおり、児童生徒
一人一人の自己実現（社会的自立）を図っていくための指導･支援として
の教育活動である。しかし、平成30年度は減少した。これは以下の理由
によるものと考えられるが、内容を学校毎に見ると同意義の学校課題が散
見された。学業指導の語は直接使われなくてもその必要性は不易な部分で
ある。
現在、次期学習指導要領の完全実施を見据えた変化の時期であることか
ら「どのように学ぶか」における、「主体的・対話的で深い学び」に関す
る語が多くの学校で見られた。平成31年度以降は更に「対話」、「深い」、
「学び」等の用語を取り入れてくる学校が多くなることが考えられる。
教育は、過去から現在未来へと脈々と続く不易の部分と、時代に応じた
流行の部分がある。この不易と流行を取り入れ、「学校力」を高めていく
ことが重要となってくる。その根本には、教員一人一人の高い指導力が望
まれる。
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学校課題と学校経営
今後、チーム学校の展開と共に学校経営の推進にあたっては、学校経営
方針の下、全教職員で学校課題を共有して解決に努力していく「学校力」
向上を目指し、児童生徒を成長させる学校の組織的な働きを高めていくこ
とが、更に大切になってくる。
最後になりますが、データ分析等で本学の大木俊英先生には大変お世話
になりました。
引用文献･資料
・栃木県総合教育センター編「とちぎの「学校力」の向上」栃木県教育委員会平成25年
・白鷗大学教育学部論集2017.11（１）P201~229　金井正・大木俊英　著「栃木県内全
市町小・中学校の学校課題の収集と分析（１）～テキストマイニングの手法を用いて～」
白鷗大学平成29年
・平井明代　編著「教育・心理・言語系研究のためのデータ分析　研究の幅を広げる統
計手法」明治図書　2018年、特に大木俊英著部分「第10章テキストマイニング」
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